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Berdasarkan hasil pengujian yang diperoleh, maka peneliti 
mengambil beberapa kesimpulan guna menjawab rumusan masalah 
dan hipotesis yang telah dikemukakan sebelumnya. Kesimpulan yang 
dapat diambil terdiri dari: 
1. Kesadaran akan pentingnya membayar pajak berpengaruh 
terhadap kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. 
Hasil ini menunjukkan bahwa hipotesis pertama yang berbunyi 
“Kesadaran Membayar Pajak Berpengaruh Positif Terhadap 
Kepatuhan Membayar Pajak”, dapat dinyatakan terbukti 
kebenarannya. 
2. Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan dalam 
memenuhi kewajiban perpajakan. Hasil ini menunjukkan bahwa 
hipotesis kedua yang berbunyi “ Sanksi Perpajakan Berpengaruh 
Positif Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak”, dapat dinyatakan 
terbukti kebenarannya. 
3. Pengetahuan tentang peraturan perpajakan berpengaruh terhadap 
kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Hasil ini 
menunjukkan bahwa hipotesis ketiga yang berbunyi “ 




Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak”, dapat dinyatakan 
terbukti kebenarannya. 
4. Persepsi efektivitas sistem perpajakan berpengaruh terhadap 
kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Hasil ini 
menunjukkan bahwa hipotesis keempat yang berbunyi “Persepsi 
Efektivitas Sistem Perpajakan Berpengaruh Positif Terhadap 
Kepatuhan Membayar Pajak”, dapat dinyatakan terbukti 
kebenarannya. 
5. Pelayanan Fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan dalam 
memenuhi kewajiban perpajakan. Hasil ini menunjukkan bahwa 
hipotesis kelima yang berbunyi “Pelayanan Fiskus Berpengaruh 




Keterbatasan dalam penelitian ini: 
1. Menggunakan sampel UMKM di Lumajang. 
2. Mengukur kepatuhan secara keseluruhan tidak memisahkan 
kepatuhan formal/kepatuhan materialnya. 
 
5.3   Saran 
Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka 
peneliti akan memberikan saran dan masukan yang perlu 
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diperhatikan oleh pihak Pemerintah dan Dinas Terkait guna 
perbaikan kedepannya, saran tersebut terdiri dari: 
1. Diharapkan agar pihak pemerintah dan dinas terkait dalam usaha 
peningkatan kepatuhan wajib pajak dengan mengetahui pengaruh 
apa saja yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sesuai 
dengan hasil studi ini. 
2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan atau 
mengembangkan megenai studi mengenai faktor-faktor yang 
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